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Vivienda Unifamiliar Miravalle
Colectivo 720 S.A.S
arquitectos architects Mario Fernando Camargo, Luis Orlando Tombé colaboradores assistants Andrés Felipe Álvarez, Stephanny Fiat, Fiorella 
Gómez-Silva, Ángela Carvajal, Gabriel Romero, Cesar Aragón Carvajal, Guillermo Buitrago cliente client Juan Manuel Arango ubicación location 
of the building Condominio Campestre "Verde Horizonte", Casa 55, Etapa 2A, Colombia superficie construida total area in square meters 
360 m² fecha finalización completion 2016 fotografía photography Luis Orlando Tombe, Camilo Grald
1 - Habitación principal
2 - Habitación
3 - Habitación
4 - SalaPLANTA PRINCIPAL
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5 - Centro de entretenimiento
6 - Cocina
7 - Despensa
8 - Comedor principal
9 - Baño servicio
10 - Habitación servicio
11 - Servicios
12 - Garaje
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